







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 調査期間平成28年10月～ 11月のうちの1週間　対象小学校400校 中学校400校










6 A.R. Hochschild　石川准，室伏亜希訳「管理される心―感情が商品になるとき」 世
界思想社2000年
─ 92 ─


















17 東郷和彦「安倍晋三の『戦後レジームからの脱却』 : 文化と伝統の視点から」京都産
業大学世界問題研究所紀要30巻 pp3-12（2015年３月）
18 竹信三恵子「『働き方改革』というフェイク－裁量労働拡大・高プロ制度の危険性」
現代の理論第15号（電子版）（2018年５月）
19 OECD調査（2016年）結果より
20 2019年11月１日財政制度等審議会財政制度分科会 資料２「文教・科学技術」　
21 文科省HP「財政健全化に向けた取組みと28年度予算編成」
22 2014年11月21日中教審初等中等教育分科会チーム学校作業部会資料６ P7　「専門ス
タッフの割合の国際比較」
23 樋口修資「学校組織運営論からみる『チーム学校』の批判的考察と教員のワーク・ラ
イフ・バランスの実現」明星大学研究紀要第７号pp1-14（2017年）
24 文科省2020年５月15日「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動
等の実施における『学びの保障』の方向性等について」（通知）
25 文科省2019年３月29日「平成30年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実
施状況調査の結果及び平成31年度以降の教育課程の編成・実施について」（初等中等
教育局長通知）に関する補足説明
─ 93 ─
頓挫する教員の多忙化解消
26 小西尚之「官僚制組織における教師―感情労働とサバイバル・ストラテジーを参考
に―」北陸大学紀要第39号pp49-58（2015年）
27 2018年４月６日毎日新聞夕刊「根拠なし『教育ダメ論』」
28 2020年８月11日朝日新聞DIGITAL 編集委員伊藤裕香子
29 青木栄一「公共政策学から教員の多忙化の解決策を探る」教育と医学66巻pp770-777 
教育と医学の会編（2018年９月）
